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Lampiran 1.  Instrumen Penelitian 





 Penelitian Eksperimen dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari suatu 
perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan 
kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Eksperimen dalam 
pendidikan bisa dilakukan di dalam laboratorium dan di luar laboratorium. 
Penelitian ini mendapatkan hasil dimana ditemukan perbedaan dan adanya 
pengaruh antar variabel yaitu motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja 
manajerial. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan dan pengaruh motivasi 
kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja manajerial dengan adanya Total 
Quality Management (TQM). TQM merupakan sistem baru yang akan diterapkan 
oleh perusahaan. Dengan adanya motivasi kerja dan budaya organisasi akan 
mempengaruhi kinerja manajerial yang beradaptasi dari sistem tradisional menjadi 
sistem baru TQM. Metode dari penelitian ini menggunakan uji beda yang dibagi 
menjadi dua, yaitu levene test dan univariate ANOVA. Levene test digunakan untuk 
mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang 
memiliki varians sama (homogen). sedangkan univariate ANOVA digunakan untuk 
menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rerata antara 
kelompok. Eksperimen dalam penelitian ini menggunakan desain 2 x 2 within 
subject. Penelitian ini menggunakan motivasi kerja (intrinsik dan ekstrinsik) dan 
budaya organisasi (open and participative dan closed and autocrative) pada suatu 
organisasi atau perusahaan dengan sistem baru TQM. 
 Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa motivasi kerja (intrinsik) dan 
budaya organisasi (open and participative) lebih mendukung kinerja manajerial dan 
dapat beradaptasi dengan sistem baru yaitu sistem TQM. Hasil tersebut ditunjukan 
dengan adanya perbedaan masing-masing jenis motivasi kerja dan budaya 
organisasi yang dapat mendukung kinerja manajerial. 
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THE EFFECT OF WORK MOTIVATION AND ORGANIZATIONAL 






 Experimental research was conducted to determine the effect of a 
particular treatment on the symptoms of a particular group compared to other 
groups using different treatments. Experiments in education can be done inside the 
laboratory and outside the laboratory. This study found results which found 
differences and the influence of variables such as work motivation and 
organizational culture on managerial performance. 
 The purpose of this study is to see the differences and the influence of 
work motivation and organizational culture on managerial performance in the 
presence of Total Quality Management (TQM). TQM is a new system that will be 
implemented by the company. With the existence of work motivation and 
organizational culture will affect managerial performance that adapts from the 
traditional system to the new TQM system. The method of this study uses a different 
test which is divided into two, namely the levene test and univariate ANOVA. 
Levene test is used to find out that two or more groups of sample data come from 
populations that have the same variance (homogeneous). while univariate ANOVA 
is used to test research hypotheses which assess whether there are mean differences 
between groups. The experiments in this study used a 2 x 2 within subject design. 
This study uses work motivation (intrinsic and extrinsic) and organizational culture 
(open and participative and closed and autocrative) in an organization or company 
with a new TQM system. 
 Based on the test results found that work motivation (intrinsic) and 
organizational culture (open and participative) are more supportive of managerial 
performance and can adapt to new systems, namely the TQM system. These results 
are shown by the differences in each type of work motivation and organizational 
culture that can support managerial performance. 
 
Keywords:  work motivation, organizational culture, total quality management 
(TQM), managerial performance, univariate ANOVA 
  
